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2. Grammaticale kennis draagt bij aan technisch lezen. 
       (Dit proefschrift) 
 
3. Het taalgedrag van kinderen met dyslexie overlapt in zekere mate met dat van 
kinderen met een specifieke taalontwikkelingsstoornis. 
(Dit proefschrift) 
 
4. De heterogeniteit van symptomen van ontwikkelingsdyslexie interfereert met de 
generalisatie van resultaten verkregen door groepsstudies naar individueel niveau. 
 
5. Diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsdyslexie dient landelijk 
geprotocolleerd te zijn, in plaats van schoolafhankelijk. 
 
6. Het vergoeden van diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsdyslexie door de 
overheid zou een investering betekenen die zichzelf op langere termijn 
terugverdient. 
 
7. Neuro-imaging methoden geven inzicht in de werking van de hersenen, mits je 
weet waar je naar op zoek bent. 
 
8. De intrede van het aanlijngebod en de ‘aso-tax’ heeft hondenbelasting overbodig 
gemaakt. 
 
9. Het fictiegehalte van reality soaps lijkt dat van de traditionele soap te overtreffen 
(n.a.v. programma’s als Kerst met de Bauers, Patty’s posse etc.). 
  
10. Verfkleuren met namen als ‘grotchampignon’ en ‘alg’ nodigen niet uit tot een 
verfrissende schilderbeurt. 
